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ABSTRAK
Tujuan utama kajian akhir ini dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah “ Dengue Info Center’. Denggi adalah satu penyakit 
di mana ianya disebabkan gigitan nyamuk aedes.pada masa kini, hebat di perkatakan di corong- corong radio dan di dada-dada akhbar 
tentang denggi yang semakin membimbangkan.’Dengue Info Center’ dicadangkan dengan menerapkan elemen- elemen yang 
berkaitan dengan denggi serta kewujudan nyamuk aedes dalam setiap rekabentuk info center init Maklumat di beri dengan 
menggunakan teknologi terkini seperti touch- screen, audio visual dan sebagainya.
Berkonsepkan ‘ metamorphosis’ ia diharap dapat menarik minat khususnya goiongan pelajar, ibu bapa dan sebagainya untuk 
datang ke galeri. Eleman senibina yang moden serta penggunaan warna yang menarik di gunakan bagi menghasilkan sebuah info 
center yang menarik. Kajian di lakukan bagi mengukuhkan lagi sebab kewujudan “Dengue Info Center”. Antara kajian yang di laikukan 
termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian bangunan, kajian kes dan pengumpulan data-data. la bertuiuan menkaji keperluan yang 
periu ada dalam sesebuah info center serta rekabentuk dalaman yang terkini yang boleh digunakan dalam projek ini. Hasil dari kajian 
dan proses pengumpulan data akan diterapkan dalam proses merekabentuk agar dapat menghasilkan sebuah info center yang 
menarik dan selesa.Selain itu, ruang pameran yang di rekabentuk mempunyai ‘shape’ yang berbeza memandangkan ‘Dengue Info 
Center ini berkonsepkan metamorphosis. Ianya membezakan antara ruang- ruang pameran yang di cadangkan. Struktur badan nyamuk 
itu sendiri di gunakan dalam rekabentuk untuk mewujudkan ‘display’ yang mempunyai karakter nyamuk seperti belang hitam 

























2.3 VISI DAN MiSI KLIEN
2.4 PELAN LOKASI KLIEN








4.2 KAJIAN KES 1
4.3 KAJIAN KES 2
4.4 KAJIAN KES 3



























6.17 PENGGUNAAN ELEMEN 
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